黄道周年谱考评 by 侯真平 & 娄曾泉
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人
。








































































(一 ) 明洪思 《黄子年谱 》
(以下简称 《洪谱 》 )
,
(二 ) 明庄起侍 《漳浦黄先 生 年 谱 》
(以下简称 《庄谱 》 )
,
(三 ) 清郑亦邹 《黄石斋年谱 》 (以下
-
简称 《郑谱 》 )
,
(四 ) 清黄玉磷 《黄忠烈公年谱 》 (以下简称
《黄谱 》
。
















(六 ) 清金光耀等 《先儒黄子年谱集成》 (以下
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周为撰 《洪尊光 (易洪图 }( 孝经洪图 》序 》
。


















































































友 人 郑 亦









































































笔者认为 《 洪 谱 》 早于
《庄谱 》
, 《庄谱 》 是为订补 《洪谱》 而撰的 (就此而言
, 《庄
谱 》 有过 《洪谱 》 之处 )
,




笔者认为 《洪谱 》 成于康熙四年以前
,
是因为 洪 思 《 黄 子













































































































































































































































































( 2 ) 事关道周早期理
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( 4 ) 事关
道周家事方面
,














虽说 《庄谱分订补了 《洪谱 》
,
但也删去了一些 重 要 的 记
述
,
























































( 2 ) 道周 《狱中乞恩疏》 抄附 了崇祯十四
年十月御批
,







( 3 ) 隆武帝在隆武元年七月十二 日给何成吾兄
弟的救谕中自忆
“

































































































可补洪思编 《黄子录 》 的凡 1 27 篇 (但也有 74 篇是 《黄 子 录 》 有
而该集所阔的 )
。
《郑谱 》 对 《洪谱 》 和 《庄谱 》 的订补
,
据 《庄谱 》 清陈寿












敢地平步进书之举 (有道周僚友黄景防 《黄道周洁传 》
,
以及道














) ( 2 ) 在弘光元年处 (按应是隆武元年 )
,






事 (有道周此期 《行 都求去疏 》
、
黄景防 《黄 道 周 洁 传 》
、
明
钱澄 之 《所知录 》
、
明查继佐 《国寿录 》 等为证
。
) ( 3 ) 《洪


























































, 1 7 0。 ) 与予订交都门
,
出忠烈公年谱使为序
” ; 后 者 也 仅
说
: “











































































存 目》 著录而 已
,
姑 存 待 访
。






























































































































































































分书 (按 指 隶




























































































































































林广获校刊本 ) 或 同治本 (同治十年曾
天南
、
曾文贵重刊道光本 ) 为蓝本 (有道光本眉批及旧款为证 )
,
窜入 《庄谱 》 陈寿祺道光十年刊本的部分文字
,




















中窜人 《庄谱 》 陈寿祺校本的卷首按语 (其中有





























































而 且 颇 有 文 献 之
征
,
又有一些可与 《庄谱 》 互为补充
、
印证的记述 ; 《庄谱》 次
早出
,










; 《金谱 》 是抄袭
拼凑之作
,
但略存 《郑谱》 片断 ; 《黄谱 》 和 《亨阳谱 》 恐是原
无其书
,
姑存待访
。
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